









Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɨɛɡɨɪ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɦɢ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ⱦɚɧɵ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɩɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɜɫɬɪɚɧɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜɚɥɨɜɨɣ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɩɪɨɞɭɤɬ
IMPROVEMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC OF BELARUS
Abstract. The review of the legislative, administrative, social and economic and other 
actions which are carried out by republican and regional (local) bodies in the field of regional 
development is provided in work. Tendencies of social and economic development of regions are 
analysed. Suggestions for improvement of regional development in the country are given.
Keywords: regional policy, strategic documents, the gross regional product. 
ȼɨɩɪɨɫɚɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚɲɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɟɥɚɪɭɫɶɧɚɩɟɪɢɨɞɞɨɝ>@ȼɞɚɧɧɨɦɞɨɤɭɦɟɬɟ
ɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣɰɟɥɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɥ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɜɤɥɚɞɚ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ȼ Ɉɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɧɚ - ɝɝ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɱɬɨ ɜ ɬɟɤɭɳɟɣ ɩɹɬɢɥɟɬɤɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɭɫɢɥɢɹ ɛɭɞɭɬ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ [2] Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɧɚ – ɝɝ
ɞɟɤɥɚɪɢɪɭɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɭɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɦɟɫɬɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɞɟɭɠɟɢɦɟɸɬɫɹɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɫɬɚ ɰɟɧɬɪɵɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɨɫɬɚ [3].
ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɜɨɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɜ
ɪɹɞɟ ɞɟɤɪɟɬɨɜ ɢ ɭɤɚɡɨɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɋɨɜɟɬɚ Ɇɢɧɢɫɬɪɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ Ⱦɟɤɪɟɬ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ʋ  ɨɬ  ɦɚɹ  ɝ ©Ɉ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɦɚɥɵɯ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢª ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ʋ ©Ɉ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɆɨɝɢɥɟɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢªɨɬɝɢ
ɪɹɞɞɪɭɝɢɯ
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɚ ɩɨ ɪɹɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ





Ɋɟɝɢɨɧ ɍɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫȼɊɉɪɟɝɢɨɧɚɜȼȼɉɝ ɝ ɝ ɝ 2015 ɝ
Ȼɪɟɫɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 9,0 9,1 9,4 9,8 9,2
ȼɢɬɟɛɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 8,5 9,6 8,3 8,4 8,4
Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 10,9 11,3 11,1 10,9 10,5
Ƚɪɨɞɧɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 7,6 7,8 8,5 8,5 7,9
ɝɆɢɧɫɤ 26,8 24,4 2,4,7 25,7 26,0
Ɇɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 14,8 14,5 14,1 15,4 15,5
Ɇɨɝɢɥɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 7,0 7,3 7,4 7,2 6,7
ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹɱɚɫɬɶ 15,4 16,0 16,5 14,3 15,8
Ⱥɧɚɥɢɡɬɟɧɞɟɧɰɢɣɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɧɟɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-
ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
 ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɫɬɨɥɢɱɧɨɦ
ɪɟɝɢɨɧɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɩɪɢɜɨɞɹɳɚɹ ɤ ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɢɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧɵ ȼɚɪɢɚɧɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɨɜ-ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ ɫɬɨɥɢɰɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɥɵɯ ɢ
ɫɪɟɞɧɢɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɢɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ
 ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɫɬɶ ɜɧɭɬɪɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɪɚɡɜɢɬɢɟɦ
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɱɟɬɤɚɹɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɜɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢɯ ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɸ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɞɚɱɢ ɉɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɛɭɞɟɬɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɬɨɱɟɱɧɨɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
©ɩɪɨɪɵɜɧɵɯª ɢɧɜɟɫɬɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ©ɬɨɱɟɤɪɨɫɬɚª
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟȻɟɥɚɪɭɫɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ:
 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ
ɤɨɬɨɪɨɣɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɢɦɟɸɳɢɯ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɢɬɟɥɟɣ ɦɟɧɟɟ  ɬɵɫ ɱɟɥɨɜɟɤ Ɍɚɤɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ
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